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NUM. 1.0 
CUENTA 
del tesoro de la 'Repitblica en el año económico de 1. • 
. de Setíembre de 18 4 O á 31 de Agosto de 184 t. 
E xistencia de la cuenta anterior. 
En tabacos en especie á prin. 
cipul y costos .. 
En lo que se quedó adeudando 
de las contribuciones y rentas 
nacionales. . 
En documentos de pago de las 
tesorerías de hacienda no da. 
295,261 " ! 1 
410,298 7 ! 
tados . • · . 65,108 7 , 
En idcm de los de guerra. . 1.78,016 5 i 
Eu dinero efectivo deducida la 
existencia de ramos ajenos, 
y suplemento de diezmos á 
In renta de tabacos. . 9,146 , t 
Ing reso al tesoro en efectivo por contribuciones 
y rentas nacionales. • • . 
Lo que se que.dó adeudando por producto de 
las mismas en el afio de ]a cuenta. 
Suma pesos. 
Bata. 
G~;tstos jcnera les del tesoro. . 971,773 5 , 1 
Diferencia entre el tabaco ven. 
dido de la existencia en es. 
pecie cle l año anterior, y la 
existencia actual. . • . . 81,443 5 ! 
Lo que se quedó adeudando por 
• 
957,831 5 " 
1,279,210 " ! 
127,171 5 i 
2,364,213 3 * 
producto de las contribuciones 1,463,516 1 ~ 
y rentas nacionales en el año 
anterior, parte cobrado y car-
gado en la partida total de 
ingreso, y parte que pasa á 
rleudas por cobrar de años 
anteriores. 410,298 7 * 1 ~------~--------p ~ la vuelta. 900,697 1 ! 
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De la vuelta. 
Dedúcense de esta e,xistencia 56,215 pesos 
3 ~ reales que se tiene noticia, hasta ahora, 
tomarón los facciosos de las provincias de 
Antioquia, Bogotá, Casanare, Pamplona, 
'Popayan, Socorro y Velez • • • • . • 
900,691 r i· 
56,2lr> 3 i 
· Quedan de existencia en 31 de Agosto de 1841, $ 844,.481 5 !} 
Esta existencia consiste: 
En tabacos en especie á principal y costos. 213,817 3 t · 
En lo que se ha quedado adeudando de Jos 
productos de las contribuciones y r~ntas 
nacionales en el año de la cuenta . . . 127,171 5 ~, 
En documentos de pagos de las tesorerías de 
hacienda no dotados. 190,142 6 ~ 
En ídem de los de guerra que probablemente 
eKisten sin datarse, y que precisamente se 
han verificado por las tesorerías de hacienda 
y de ejército y com:sarías; pero no se tiene 
noticia de su importe. • 253,712 4 " 
En dinero: 
En las tesorerías . 
En la cosa de moneda de Bo-
gotá incluso el valor de las 
pastas . 
Rn la de Popayan .• 
En las administraciones de cor-
reos. . 
• 784,844 ~3 ~ 
43,521 , ,; 
82,519 3 ,, 
3,083 4 " 
583 7 ~ 
130,607 6 t 
Dedúcense 70,970 pesos 3! rs. 
á que ascienden los suplemen-
tos hechos por la renta decimal 
á la de tabaco; y no se hace 
deduccion alguna por la exis-
tencia que resulta de los ramos 
ajenos, porque no figuran en 
la cuenta todos los gastos de 
guerra por falta de datos. • 70,970 3 i 59,637 2 ~ 
Igual . 844,481 5 i 
Contaduría jeneral de hacienda.- Bogotá, 25 de Ji'ebrcro 
~e 1842.-José Luis Carbonell.-Es copia-El Secretario de 
Estado en el Despacho de Hacienda. 
tlot-Je J. Bouos. 
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NUM. g. 0 
__ ..,... _____ _ 
1 
,;aatoa del tesoro de la B~publlea '1' de ... 
orroa det~de t. 0 de seilemhre de t8•o, basta •t de 
Cant.uiades de- ¡ 
cretadas por la Gastado. l A horrado. 
leyde 19.dema-
yo de 184G. ~------
INTERIOR. 
PODER LEJlSLA.TIVO. 
Por la primera cantidad del 
lrtículo l. 0 d& la ley de gastos. 105,632 " 
El ahorro 6 menor gasto, 
~onsiste en que solo concurrie-
·on 21 senadores, y 49 repre-
lentaotes. En que murieron un 
¡enador y un representante en 
~1 tiempo de las 1sesiones; en 
¡ue algunos representantes se 
¡epararon con licencia antes 
!e concluirse las •esiones; en 
¡ue Ja mayor parte del tiempo 
ie ellas, se desempeñó la se-
~taria de la Cámara de Re 
presentantes por un solo secre-
tario; en que no hubo gastos 
~e imprenta; en que no ha-
iendo e n la tesorería jeneral 
ni en las provincias fondos 
sUficientes no se ha satisfecho 
lo que se ha quedado adeu-
~n.ndo; y porque no habiendos-e 
35,237 3~ 70,394 4;\ 
~cibido cuentas de las teso.
1
_..........,..;;..._..__......;.;;._·._ ____ ;-_____ , 
A la vuelta. • • • • • • • 105,632 " 1 35,231 3i \ 
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Do la vuelta ••••• •• 
rerías de las provincias de la Cos. 
ta y de A.ntioquin, de Setiem-
bre á Abril no se ::;abe lo mas 
que se haya pagado. 
l'ODER EJECUTIVO, CO!'\SEJO DE 
ESTADO Y SECRET.ARIA DEL L"'li· 
T.EJUOR Y RELACION.J::S ESTE· 
RIOBES. 
' Por la ~gunda cantidad del 
artículo l. 0 de dicha ley. , 
El ahorro 6 menor gasto con-
siste en quo no recibió sueldo 
el Presidente en el mes de 
abril; en que una plaza de con-
sejero estuvo ' 'acante en todo 
el año; en que los gastos de 
escritorio del Consejo de Es-
tado, solo alcanzaron á 39 pe-
sos 3 reales, y no hubo algu-
no de imprenta, y los del Po-
der Ejecutivo solo ascendieron 
á. 4,853 pesos ! reales¡ y en 
que no habiendo tenido la te-
sorería jencral fondos sulicien-
tes no pudieron pagarse íntc. 
gramente los sueldos. Advier-
tese que aunque AD los gasto 
de escritorio de lo. SccrctarHl 
del Interior se invirtieron 578 
pesos 1 real, el ecceso sobre 
lo decretado en la. ley se in-
cluye en gastos estraordinarios. 
G.UTOS DlPLO'llATtCOS Y OON· 
SULAR.ES. 
Por la tercera y 22. GS can-
Al frente • •• •• •• ••••• 
! } 
Gcutado. Ahorrado. 
64,452 , 27,034 H~ 2i,417 7! 
------~~-------~-------~ 160,084 , 1 G222il 4 97,812 ' 
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• 
Del frente •••••••• 
tidad del artículo l. 0 de 
dicha ley. , , , , , , , 
El menor gasto ú ahorro 
consiste en que no ha sido nom-
brado el ministro y demas em-
pleados que deben marchar al 
Perú. En que al ajente en 
Roma, al encargado de nego-
cios en Inglaterra y al cónsul 
jeneral en Lima, se les habian 
hecho anticipaciones y solo se 
incluye en la cuenta el com. 
pleto de sus sueldos; en que 
no ha habido có&-ul en In. 
glaterra ni en el Ecuador, n · 
se ha abonado gasto alguno 
á los de Guayaquil, )laracaibo, 
Guayana y Jamaica. Tres miJ 
seiscientos treinta y tres pesos 
dos y medio reales abonarlos al 
encargado de negocios cerca 
del gobierno de Venezuela, se 
· incluyen en gastos estraordina. 
nos por no estar comprendí. 
dos en la partida de la ley . 
.PODER lUDICUL. 
( S ) 
~ctl ley de l9dema-
dt 1840. 
160,084 , 62,271 4 97,812 4 
1D,232 3! 2i,490 2! 
• 
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CanLtdodes de-
~ por la Gastado. 
ley 'tlt 19'ckma-
y Chocó en ocho meses, y de 
la de ltfariquita en dos, y por 
·que no habiendo fondos sufi. 
cientes dejaron de cubrirse los 
sueldos íntegramente. 
GOBBRNACIONES DE LAS 
VINCIA.S. 
Por la quinta cantidad del 
artículo l. 0 de la misma ley. 
El ahorro consiste en las 
mismas ca usas espuestas á con-
tinuacion de la partida ante-
riOr. 
C&)UJUS DB PROVINCIA.. 
Por la sesta cantidad deJ 
articulo y ley citada. , , , 
El ahorro consiste en ]as 
m~Smas causas . 
.:JEPETUll.AS POLÍTICAS. 
Por la septima cantidad del 
artículo y ley citadas. , , 
El ahorro consiste en las 
mismas causas. 
USGUARDO DE POLICÍA D:E 
CASAN ABE. 
yo cU1840. 
80,240 " 
19,965 7 
5,772 , 
Por la octava cantidad de 
artículo y ley citados. , , , 8,100 " 
El ahorro consiste en que 
no se hizo pago alguno por 1] 
tesorería. de Ca.Sanare. 
Al frente •••••••• ,.--. ....;4;;...;-2-,8-7_4_5_! 
.. ' ' .... 
••••••• ! 
111,.679 , 
Ahorrado. 
226,921 
8100 , 
' -
320,695 51 
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{ S } 
Cantidades de-
cretadas por la Gástado. 
ley de 19 de ma-
yo ile 1840. 
Del frente.......... [432,374 5! 11'1,679 " 
INSTRUCCION PUBLICA. 
Por la nov~a cantidad del 
artículo y ley citados. , , , 
El ahorro consiste en las 
mismas causas del de la par. 
tida cuarta • 
• 
PENSlONES ECLESlASTlCAS. 
Por la décima cantidad del 
artículo y ley citados. . , , 
El ahorro consiate· en las 
mismas causas del de la par-
tida. cuarta. 
ltDSIONES. 
Por la undécima cantidad de 
dicho artículo y ley. , •, , 
El ahorro consiste en las 
dichas causas. 
GASTOS vruos. 
Por la duodécima cantidad 
del espresado artículo y ley. , 
El ahorro consiste en las 
causas espresadas y en que 
el Dr. 1\-liguel Tobar no ha re-
cibido pension, sino el sueldo 
de ministro de la supenor 
corte; el Sr. bsorio dejó de 
recibirla durante las sesiones 
del congreso. E l 'Sr. Ortega 
]a percibió en solo un mes y 
dias por haber r obtenido des. 
tino; en que nada. se invirtió 
16,169 li 3,001 7! 
31,080 , 
10,134 , 100 , 
A la vuelta •• • •• ,,,.. 522,341 2! 131,206 _7 
320,695 5! 
18,167 2 
10,034 " 
391,134 3! 
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( 6 ) 
Cantidades dt-
cretadas por lf1 Gástado. 
ley de 19 de 1TWI-
de 1S40. 
"'De la vuelta........ 522,341 2! 
~n ga.!t'os de imprenta de las 
'Cámaras lejislativas ni en la 
comision jeográfica; y en que 
no aparece que se haya hecho 
el pago al Sr. Raimundo Ro. 
driguez. 
ESTABLECIMIENTOS DE CASTIGO. 
Por la décima tercia canti. 
dad del mismo articulo y ley. , 
El ahorro consiste en no 
haberse recibido los documentos 
de pago de las tesorerías que se 
espresan á continuaeion de la 
partida cuarta. 
HACIENDA. 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
Par la 14. at cantidad de] 
artículo y ley citados. , , , 
El ahorro consiste en que 
solo se invjrtieron en gastos de 
escritorio 242 pesos 1 i reales 
y en que por falta de fondos 
no se ha cubierto á los em-
pleftdos su sueldo íntegro. 
OFICINAS JEl\"'ERALES DE BA· 
CIENDA. 
Por la 15. td cantidad del ar-
34,000 , 
12,172 , 
tículo ley y citados. , , , 124,419 " 
3,935 5! 
7,525 l i 
61,798 7! 
Al1orrado. 
391,134 3! 
4,646 6! 
Consiste el ahorro en que L 
la tesorería jeneral fué desem. 
peñada. por el oficial mayor 
·----------+---------- - -~ 204,466 otl Al frente., •••••••• • · 
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• Del frente •• •• • ••• • • 
eon solo el aumento ;da la mi-
taa de la diferencia del sueldo; 
en que no se invirtió el total 
de la suma designada para 
gastos de escritorio en la ma-
yor parte de las oficinas y en 
quo no se hizo el total de los 
gastos por falta de fondos. 
TESORERÍAS PROVINOlALEB Y 
OFICINAS ANEX.U. 
Por la 17. ~ cantidad de los 
mismos artículo y ley. , , , 
El ahon:o consiste en las 
causales espresadas á continua. 
cion de la partida cuarta. 
ADUANAS Y SUS RESOU~RDOS. 
Por In. 18. C'd cantidad de di-
cho artículo y ley. , , , , 
Consiste el ahorro en las mis-
mas razones del de la. partida 
ouo.rta. 
FAOTOBtAs , 
Y RESGUARDO DE LA RENI.'A 
Dlil TABACOS, 
Por la 19. C'd cantidad de di. 
cho artículo y ley. , , , , 
Consiste ol ahorro en que 
no hubo fondos para cubrir 
integrarnente los gastos. 
... 
{ la vuelta •• , ... ,. 
- · ( 7 ) - • 
Cantidades tk-¡ 
cretad..zs 'j¡Or la Gastado. 
l~y tfe 1J t!e ma-
yo de 1840. 
A.h.orrado. 
692,932 2!- Zo4,4665iJ 488,465 4~ 
65,570 5 11,440 2! 54,130 2~ 
81,275 " 2,329 ~! 78,945 1! 
47,980 ,, 36,844 3 
229,372 3! 658,385 4 
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( 8 ) 
Cantidades de--
cr~adas por la Gastado. 
ley tk 19 de 
mayo de 1840. 
Ahorrado. 
·-------------------- --················· ---
De la vuelta........ 887,757 7! 229,372 8!1 -ii5s:aa5·-4 
SUELDOS, GASTOS Y SALARIOS DE 
LA RE:NTA DE CORREOS. 
Por la 20. ~ cantidad del 
artículo y ley citados. , , , 
El ahorro consiste en las cau-
sas del de la partida cuarta 
JUBILACIONES. 
Por la 21. «~ cantidad del 
citado artículo y ley. , , , 
El ahorro consiste en las 
mismas causas del de la par-
tida cuarta. 
DEUDAS DE CENSOS. 
Por Ja 24. cd cantidad del 
citado artículo y ley. , , , 
El ahorro consiste en las 
mismas causas que motivaron 
el de la partida cuarta. 
DEUDA FLOTANTE RADIC..i.DA. 
Por la 26. m cantidad del 
citado artículo y ley. , , , 
DEUDAS V A.RIAS. 
Por la 28. d cantidad del 
71,982 2 2,986 5~-
6,438 3 
6,657 "! 6,657 "! 
citado artículo y ley. , , , S,llO 7! 300 " 
El ahorro consiste en que 
los interesados D¡O ocur~;ieron á 
sacar las cintas de crédido res-
3,799 2 
3,569 6 
2,810 7i 
pectivas y en )as razones deJ ) 
d• ltt partid::u;:: .... ~: . J···~-7~;86f[" ·.···2~i~ao~· ·;¡t------. 
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( 9 ) 
~~~~u-~~------------------~ 
cretaJas par la Gastado. Ahorrado. 
Del frente •••••••• 
Dl!:t1DAS SEGU:V LA L EY 'DE a0 
DE ABBIL VB 1835. 
Por la 29. ~ ·cantidad ¿e' 
artículo y ley citados. , , , 
Consiste el ahorro en la~ 
mismas causas espresadas {, 
continuacion de la partidl 
cuarta. 
BASTOS EVENTUALES DE TABA.er 
Por la 30 canticlad del ar-
ley de 11 dema-
!JO Je 1340. 
--------- - 1·----
979,567 2~ 2~2,306 2~ 737,5 31 " 
6,000 " 48 
1ículo y ley citados. , , 509,500 , 70,742 ,! 
El menor gus~o cons1s te e r 
que no hubo Jos fondos sufi. 
cientes en ]as t esor erías paro 
remitir lo necesario á Jas fac. 
torías. 
GASTOS EVENTUALES DI: CORREOS 
Por la 31 cantic~ad del mis-
mo articulo y ley. , , , , 
En este ramo se ~astaron 
16,053 pesos 1 ! reales. E, 
ecceso sobre los .&5,100 peso~ 
que decretó la ley, se data en 
gastos estraordinaúos. 
l'Al'EL SELL~DO. 
Por la 32 cantidad de dicbc 
artículo y ley. , , , , , 
El menor gasto consiste er 
que no se han recihido lo~ 
datos de In tesorería ue Ca1 
tajena, y en que la tesore1 h 
15,100 " 15,100 " 
10,300 " 1,183 7~ 
. A la vuelta........ l.p;..0,76.7 2!~·--32-9-,3-8~ -l-.-19-l-,S-8a~ 
...-----,_.,-~ $E 
.. 
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( to 1 
CanLidades de-
cretadas por la Gastado. Ahorrado. 
ley de 1) de ma .. 
yo de 1840. 
De la vuelta........ 1.520,767 2 l · g29,381 1 1.191,3_6 li 
de Popayan no tuvo los fondos 
suficientes para el pago del 
papel. 
GUERRA. 
SEcnETABÍ.\ DE GlJERRA. Y 
• 
Por la 33 cantidad del ar. 
tículo y ley citado~. , , . 
El menor gasto consiste ett 
que la tesorería jeneral no tuvo 
los fondos suficientes-para ve. 
rificar los pagos íntegramente~ 
ESTADO MAYOR JENEBA.L. 
Por la 34 cantidad de la 
ley y artículos citados. , , , 
El ahorro consiste en no 
haberse recibido las cuentas 
de las tesorerías espresadas en 
la partida cuarta, y ea qué 
habiéndose hecho los gastos por 
las tesorerías y comisarías de 
guerra, no hay en la tesorerín 
jeneral dato a}guno de est~ 
oficinas. 
~~"ElL\L!!S Y <'ORONEU:S EN 
SERVICIO. 
13,731 7 
5,448 " 1,127 2! 
18,720 " 
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l') 
antúlades de-
cretada." por Id 
:ley de 11 de mt~­
yn de 1340. 
D J 1.658,667 tal e frente ••• ., , ., • • • 
.JEFETUlUS MILITARES Y CO· 
liiJ\.XD.\NCIAS E:'/ JEFE. 
Por la 36 cantidad do dicha 
ley y artículo. , , , , , 
Consiste el ahorro en las 
mismas causas del de las pat. 
tidas anteriores. 
CO.U.ANDA,;piAS DE PORT ALE ZAS 
Y OABTILL09. 
Por la 37 cnntidad dol artí-
culo y ley citndos. , , , , 
El ahorro cons:stc en qoe 
no se recibieron las cuentns de 
lns tesorerías do CartnjeMl, 
8antamartn, Panamá y Ve. 
ragua. 
RAMO DE INJENIJmos. 
Por la 38 cnntidnd de dich· 
ley y artículo. , , , , , 
El ahorro cons:stc en Jus 
mi"~mos causas de la partida 
anter~or. 
PARQtiES V MAESTRA~:.\S. 
Por la 39 cantidad de dicha 
ley y artíc1Jlo. , , , , , 
El ahorro r consiste en la~ 
mism~ causas c~prcsadns : 
eontinu::ac1on de la p:utióa re. 
fcrcnte al a~tado mayor je 
llcral. 
19,894 " 
3,43ii 4 
A, la •uelta... ... • • • l.ó93,791 li 
Gast.ado. Ahorrado. 
343,079 7! 1.214,687 2 
1,522 :; 
6,068 ,, 
.......... 
6,207 J 
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Caulidddes de-
cretadas ¡;nr la 
ley de 19 d- ma-
yo ere 13ro. 
De la vuelta........ 1.593,701 ll 
FtTERZA PER~ . .\:\""E::\"TF: Y GASTOS 
l)E liAYORU, llABlLlTAClO:'i Y 
OTROS. 
Por la 40 y 41 cantidades del1 
artículo y ley citados. , '1 
El ahorro consiste en las 
causas espresadu.s en la partida 
referente al e:stado m:1yor je. 
nsral. 
FORRAJ'ES Y HERRADURAS. 
Por la 42 can!idades de di. 
cho articulo y ley. , , , , 
El ahorro consiste en las 
mismas oausas espresadas en la 
parhda anterior. 
&UARDlA N.~OlOXAL 
Por la 43 cantid:1rl de la ley 
y articulo citados. , , , , 
El ahorro consiste en id.S nti-
cas razones á las deJas car-. 
tidas anteriores. 
DEL EJERGIT~. 
Por la 44 cantidRd de d:cha 
]ey y art.culo. , , , , , 
E l ahorro consiste en la~ 
m1smas causas nnter.ores y el' 
que varios individuos han 'siac 
.lamados al servicio aGtavo. 
528,316 " 
7,243 6 
45,000 , 
Gastadt>. Ahorrado. 
43,548 4! 484,767 3! 
1,249 2, 
612 6t 
84,305 2~ 
1----------1·----------'----------Al fre~te • • ••• • •••. H 2.380,B64 (j~ 425,738 -ttl 1.955,126 2! 
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( 13 ' ~·Cantidades -de-
cretadas por la Gastado. 
ley ile 1 l rle ma-
yo ck 1 :40. 1 
--·-- .... -----
· Del frente. • • • . • • • 2.380,864 6! 4Z5, 7 31!S 
l'ENSIONES DE VIUDAS Y HUER· 
FANOS, 
Por la 45 cantidad de la ley 
y artículo citados. , , • , 
El ahorro consiste en las 
mtsmas razones que se constg 
nnron á continuacion de la 
partida del estado mayor Je-
neral. 
llOSPI'TALES MlLlTARES. 
Por la 46 cnntidad de dicho 
artículo y ley. , , , , , 
El ahorro coosisté en la8 
mtsmas razones de la partida 
anterior. 
ESCUELAS 1\llLI'fATES. 
Por la 47 cantidad de la mis. 
ma ley y artículo. , , , , 
El ahorro consiste en que 
no se planteó In. escuela en 
Bogo.tá. en tocjo el año. y en 
que no se han recjbido datos 
de lo gastad() en Cartajena. 
GASTOS VA.RIOS. 
- Por la 48 cantidad de dicha 
ley y articulo. , , , , , 
Consiste el a horro en lns 
m ismas ca usas e~¡nesadas en 
la partida referente al estad 
mayor jeneral. 
942 4! 
45,788 " 7,360 5 
5,020 ,, . . .... . ....... , 
60,544 " 10,390 , .i 
1 
Ahomzdn • .• r 
_1 
1 
1.955,126 2~ 
1,388 3! 
1 
50,153 'ti' 
- -- --..,-. ······-······-·-··-·------
..\ la vuelta •• , ••••• _2.49.~,547 6~ 444,431 6·!12.050,110 ~.:.t 
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'CanlitlndeJ de-~ 
cretndns pQr In 
!tJy tle 19 de 
mar& de 1840. 
Gastado. Ahorrado. 
------------------ ......... .......... ----··· ········· 
De la vuelta.,...... 2.491,547 6i 
l'AGO DE DEUDAS. 
Por la 49 cantidad de la ley 
y articulo citados. , , , , 
Consiste el ahorro en 1m 
m1smas causns de la partida 
anterior. • 
Por la cantidad 50 á 59 de 
dicha ley y artículo. , , , 162,729 , 
El menor gasto consiste en 
las razones que se pusieron á 
continua-cion de la partida 
cuarta. 
GASTOS ESTRAORDINARIOS. 
Por la cantidad 60 de dichn 
)py y artículo. , , , , , 
El m~nor gasto consistiJ en 
]as razo3es consignada.q á con-
tinuacion de la par::ida ref~­
rente al estado mayor jcueral. 
GASTOS DECRE TADOS I'OR LOfl 
ARTICULOS 2. 0 , :3. 0 Y 4. O 
DE LA LEY E3P&ESaDAo 1 
Conmocion interior. , , 
E l ahorro consiste en las 
mismas causas rnenciQnadas e 
la partida anterior. 
Honorario de los escriban~ 
de hacienda. , , , , , , 
Constrnccion de la iglesia 
de C ipé.quitá. , , , , , 
40,000 '~ 
440,000 " 
217 4~ 
600 " 
444,431 6 / 
. 
1,790 3 
15,255 2 ¡ 
1 
t 
1 
1 
• 
347,602 4!1 
217 4l 
600" 
160,988 5 
24,744 6 
92,397 3~ 
••••••••••••• 
..•..... ..... 
···-··············· ..... ····-------·-·· --. - -
Al fre~.te . ........ _s.1~1,11a 6 
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1 C•ntúláde> tie-
-
ere! adus ror la 
le;¡ rl~ 19 rle ma . 
~n de 184.0. 
Del frente , , , ••• • 
D evuelto por cobrarlo ¿e 
as en derechos de irnl>orta. 
on y alcabala. , , , , , 
l\ferma de fundiciones. , , 
Compra de útiles para la 
sorería jeneral. , , , , 
Para las tesorerías prov¡n. 
ales. , , , , , , , , 
Pagano por deudac:, sueldos, 
1ns iones y gastos devengados 
t años anteri, res. , , , , 
CBEDITO PUBLlCO. 
D euda esterior y premios 
cambio de que se trata en 
partida 22 de la le y citada. 
D euda interior con::.olidada 
pago de sus interesE-s de que 
trata en In pnrtida 23 de 
ley y artículos citados. , , 
a.l51, 713, e! l 
f8 3} 
4.;2 ).1 
"+1 
1,367 4 
4,647 7t 
96,609 3t 
2s,o3o a¡ 
29,:197 ~ 
Total ........ 3.:3 1 2.1~86 7~ 
Bogotá 1. 0 de Marzo de 1842. 
Gastado. Alwrr.uk 
810,600 :iJ 2.341,113 2 ; 
98 a:. 
···-·· ······· 
432 "~ .•....•...... 
1,387 4 ............. 
4,047 7~ ...........•. 
96,609 3:! .......••••.. 
28,630 3~ .............. 
29,387 al ............ . 
!l"'/1. 71 ;-;-¡ 2.341.113 2! 
El Secretario de Estado en el .despacho de Hacienda 
Jfi.ReiB J. HO ~··· 
1 
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_PERS UPUE.$TO JE1YERAL 
• 
-
tU sueidos 1! gastos del Departamento dellnteriory Relac-iona 
E1teriores, para el año econórrrz:co de hacienda compremi1'U 
tksde i.. ~ de setiembre' de 18 4 2, hasta 31 de agosto de 
1 
p 1843, formailo ~n. arreglo á -las dispo$Íciones 'fijente& . 
. . 
CONGRESO. 
En &liet:as, Yiittico, sueldos y gastos para las dos Camaras lejis-
latiTas, la cantidaa de ciento cinco mil seiscientos treinta y dos 
pesos. A saber: 
Dietas de treinta y un senadores y sesenta y siete repre-
sentantes de las dos Cama ras del Co.rgreso e o noventa días de 
sesiones, inclusos los de proroga, a ra2.oo de seis pesos diarios. 52,920 
Viatico &le venida y rf'greso de tres senadores y seis represen-
tantes de A ntioquia, p,r sesenta leguas1 a cuatro ps. por legu.a. 2,160 
De un seuador y un representAnte de Buena\·entura1 por 
~ienlb diez l¡,:~uas, a cuatro pesos. . • . . . . • . 880 
De dos senadores y cinco representantes de Cartojcna, pur 
doscientas "cinte legn<~s, ;\ cuatro pesos. • . • • • . 6,16() 
De un senatl\lr y un representante de Casanare, por sesenta 
leguas. a cuatro pt:sos. • • . . • • • • • . • • 
De un seoaJor y dos representantes del Caucil, por no-
480 
Teotn J OChd leguas, a cuatro pesos. • 1,176 
De un senadl)r y un reprcsentale del Chocó, por ciento 
cuarenta leguas, a cuatro pesos. 1,120 
264 
De un senador y tres representantes de Mariquita, por 
TcÍntidos leguas, a tres pesos. • • . . . • • • • • 
De un !éoadar y ~os r epresentantes de Mompox, por ciento 
ochenta y nueve leguas, :.\ cuatro pesos. . • . . . • 2,268 
De hn senador y tres representantes de N civa, po.r sesenta 
., cinco leguas, a cuatro pesos. • • • . . • . • . 1,040 
De dos senadores y cuatro rt:prest'ntantcs de Pamplona, por 
cien leguas, ¡, r.uatro pesos. • 2,400 
. De un senador y tres representantes de Pauam.i, pur tres-
"Jentas leguas, ~ cuatro peso~. . . . • • · . . . 4,800 
De ún scnadqr y dos re¡wesentaotcs de Pasto, por cirnto 
óchenta y seis l eguas, a cuatro pesos . . • . . • . • 2 ,232 
De un !\Candor y dos representantes de Popayan, por 
•icnlo trcínta y cuatro leguas, a cuatl'o pesos . . • • 1,G08 
De un senador y un rrpresenc.ante de Riohacha, ror dos-
-;icotas sctcola leguas, a cuatro pesos. . • 2,160 
De un sonador y dos repre;¡cotantcs de Santamart:l, por 
io:;cient•s cnannta. le¡uas, a cuatro rc~os. • • . • • • • 2,@80 
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De dos se n:\dore~ y eincll n•presentantes del Socorro, 
por sr~enta lcgu;¡s, a cuat ro peso\. • . • • • 
De e n l ro ~\!nad res y nueve representantes de Tuoja, 
por l rciura lc~uns .. a tres pcsus . • • • • . • . • • • 
-q.c ll n :-l'n"Jor: y res "'eprc!lcnt;mtes de Velez, por cuarenta 
J óo:-. kgua<:, ;i tres resos • . • . • . . . . . 
De on sen:ttlor y t llS r cp1·esentantcs de Veraa:uas por tres-
. l \ ... 1 Ch~nlas tma•·cnia cgaas. a cuar•·o pesos. . . , . 
DJC'l:•s l~cl .scr.ret~rio del S cnn_do. si no fuere diputado. eo 
lJ~~CUla d1as de SCSH>OCS, Suponle~do proroga, a cinco pesos 
t1tarios, y nov~nla p esos en el pr amer mes de rece so • . 
Gratjticationc~ de dos diputadoS secretarios ele la Camara 
de ReprE'.scntanlcs, hasla por noventa días de sesi ooes, a 
tt-es p esos Ji<lrios y noventa p esos cada uno, dura nte el 
j,riroer mes de r eceso. . . . , . • • . . • . 
Suclcl~s .~nu~tles de do~ orJc.i a~es mayores a seiscie ntos pesos, 
d e d os oficwlt:s primeros a quJnJeotos c11arenta, de do.o; oticlale.• 
segunJos ;\ cuatrocientos ochenta, y de Jos oticiales terc~ros 
a trcscif!ntos sesenta, para las Seeretaríns d e ambas Camaras. 
Sueldos hast;t dc.tres escribientes supernumerarios para lu 
d os Sec1 etarias por todo el tiempo de las sesion es, suponiendo 
p róroga. i t1c J os mas por treinta dias, a peso diario • • • 
Sne!dos ele Joc; p orteros, uno para cada Citmara • 
Ga .. tos·dc escritorio y a lumbrado para amba~ Camaras. 
G:1stos ds jwprcnta de ambas Camaras, inclusos Jos suel-
1,68(} 
1.17() 
504 
4,080 
540 
7~0 
3,960 
33() 
300 
tOO 
dos do los taquígraf?s, h asta 7,€00 
105,632 
PODER EJECUTIVO. 
En S\\eJd os y gl\sto! del Poder Ejecutivo la cantidad de cincuent.a 
y cuat ro mil, cuatrocientos cincuenta y dos p e¡os. A saber· 
p, e!'itlentc d e la República. 12.00G 
Viceprt-~iclente • • 4,000 
S ie te ConJ>ejcros de E "taclo a d os mil cuatrocientos pesos. 16,800 
Suelrlo del sccrcla.rio del Consejo de E stado mil pcSObj del 
~-6c ial m~yor seiscientos; ele un cscrihicote trescientos; del 
p ortero do:;.cientos; y para gastos dt escritorio cicnlo 
edH•n 1 a p«:sos. . • • . • • 
G.1stn~ de 1mprcnC;a del mismo Consej o . . . . . 
Su··ldo del Secretario del Interior v Relaciones Esteriores. 
Suddo riel o6cial ma~·or de la Secretaría mil cualrocientos 
pe,m; de trc:, jdcs tlé seccioo a ochocientos; de tres oG-
eial<-s segundos a St'isrienlos; de Cinco oliciales tercerQ.S a 
qui o i~ ni_~i del archivero sei.,cie_ntos; del portero dosci~nto~; 
,¡,.¡ l>Jrv 1ent_, setenta y dos; l para gastos ~e cscrllorto 
cu.:+tr('lcieotos • • • • . . • • . . 
Surltlo tlel portero del Consejo y casa de Gobierno. 
G.hto~ <le imprenta del Poder Ejecutivo, incluso el <ucldo 
de St:hCi~otoAi peVJ~ d el administrador de la imprenc• •• 
2,28& 
600 
3,200 
9,37t 
200 
6,000 
--
54,451 
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~lo• fllploma,.eo• ., eon•Niare•· 
En sueldos y ~astos de los empleados d1plom:\tico~ y cono;ul~r~ .. 
la cantidad de cuarenta i siete mil .,etecienloi ochenta i cua~ro 
pesos, ~eis y cuar~o reales. . • . . A saber; 
Sueldo del mi01stro que debe seguu al Peru '! Boltv1a 
con el objeto de reclamar y asegurar el pago de la deuda 
queaqucllasRepuhlicas contrajeron para con la dt> Colombia, 
c•clto mil pesos; del secretario de la Legacion 1 Jos ruil 
closcu~ntos sesenta y seis pesos cinco y cuarto realc'í; 
d~ un oficial de la misma mil trescieot()S treinta i tres peso-. 
dos i medio reales; para gastos de escritorio i portes de 
(l0rreo cuatrocientos pe!>os • . . • . . . . . . 1 ll ,999 'Tl 
Conlluccioo de las precedentes cantidados al 5 por ciento 601) 
Sueldo de Uf.l Encargado de nrgocin.. en el Ecuador, 
cinco mil pesos, y ctenlo éiocuc.ula p\•,o-. (it: couduccion 
ele la misma cantidad al tres por cicnlo. . , , 5, 150. 
~ueldo de un Ministro plenipotenciario, EnvinJo estraor-
dioario cerca del Gubicroo de Vcnezuel<> st·i-. nta peso..;; 
de un oficial de la Legacion mil pesos; i p:tra gastus oc 
e~critorio y portes de correo, 1.rc~cienl(l..¡ • • í ,StHl 
Cl)nducCÍOO d~ }as precedenteS cantilladl'S :1\ 3 por ciento. 2l~l 
Sueldo rle un Encargado de uegorios Cl·n·a de> li\ ~i\ula 
Sede, cuatro mil pesos; de un oficial d~ L!!¡;aciun mil tn·s-
cieutos treinta y tres pesos dos ) ' medio rt'ak'; de nn 
portero c iento ochenta; y paro gastos Jc escritorio y po1 t1 $ 
tlc correo ochocientos . • . . • G,~13' t ¿ 
Premios ror cambio. difcrcoci~· de mflnc<la " gíl\IO\ c1e 
conduccion de la precedt:nlc cautidacl, ha~ol:l clclio .r '-Í l'h! 
por ciento que se abona conforme al allÍculo 1. 0 Je la h:i 
ele 16 llc mayo de 18.38. . · • . . . . . • . . t ,Oi3 
l~slas dos p~rlidas deben sacarso de líl c:mtilhJ a'i¡;n,Ja 
do la r enta decimal pa.Ta sost,..nlutic nt.., dr la Lc~nc;uu d~ 
la Rcp•'tblicn en Roma., cooí..,rme ;\In lci de 2'2 de kbrc1o 
de 1$32. · 
Suclclo do un Encargado de or;ocio:; en Jnglatcna ocho 
mil pesos y cnatrocieuto-; pflr llctcs y seguros c.le dich01 
cautiJau, hílSta el cinco por ciento • . . • • • , ~.460 
Sueldo de un EucarJo de m·socias y Cónsul jeoeral cu 
lo:; Eslac.los Unidos del Norte d os mil {luinicotos peS\h; 
par:~ gastos ele escritorio y c••tr.·~potulcnci:~ trc:;cicotos pr:.c).;, 
)' noventa >: ocllo po1· fletes y seguros de c~otns suu•as al 
tres y tnt"•lto por cit•nlo . . . . • • • . . • . 2,698 
Suehll) tlel Encargado del Con'u lado J. ro eral l'O r 11" lat crrl\ 
' l ~ mt .p\!!>M1 y parn ga-;t<l:> de escrHMÍO, po1·t cs de corr,•o 
y suscricioncs a pedodicos1 novecientos • • • • . . 1.900 
},let~s y seguros de la pr<!c~·Jente canlitbJ hasta el cinco 
por ctrnto. . . • • , • • • . • • . . . 95 
Suelcl~ de un Con'\ul <'Q Lim~ mil pc~ms, y para ~:\:;lM 
de cscrtlOrtU J "'ll3CI lCl\l ll C~ a pcriÓ\JiCOS CÍélllO ciu-
CUt' Ol3 pe ·os • . • • . . • • , . . . , 1, 151l 
Conduccion de: la antenor c . .tntiJad al ciuc.~ 1"0" cinnto. :11 t 
Gastos de correr.pond~nc\a de un Cóu~ul en Jéuo\8 . . : el) 
' 
• 
•• 
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1':~.r~ ~o .. to'i de c~rrespoadeuc\a, oflciua y escritorio da 
.p ,{.\•llliUl éQ J:unalca, ,Y, para :.uN.oricioncs a pcrio~Ícns 
r..,nbtvb tlo Cofl'csponJcncJa ele un Consul en Guayaquil 
JJ al du uno en l\1:11 :1caibo. , 
ltl. hJ. Jo uno en Guayana . • . • 
'1J. itl. de uno en San Antonio del Taohir~ 
380 
00 
3G 
48 
2S 
PODER JUDICIAL. 
47.784 6} 
En suelJos y gastos de la Corte Sup¡•cma de Justicia, siete tri ' 
bunalcs tlc di:-.Lrlto, veinte jutlicaturas de hacienda i cincuenta 
y 11Írtc juJicaLuras de circuito, )a cantidad de ciento tres mil 
c¡uioicntu.) noventa pesos. A saben 
Cfu•le Sttpre1n11 .,e J~ttJIIcia. 
Sueldos ele tres majtstrados á nns Dlil cua!.rocienlO! yesos . ,.~oo 1 
Id ~ol Sccrclario relator ochocientos pesos; de oficial 
cu:ll.roc~ullli')Sj .clcl portero doscientos, y par~ gasws de 
e¡;crlluno do.)Cleotos. • • • • ., • " 1.,600 
---
8,800 
Como los ministros militares de la Corte Suprema, en calidad 
do roaroial, e,)tau inclusos en el numc¡ro de los coroneles en ser-
-ricio activo, sus sueldos se p1·esupo~ef\ po.r la Secretaria d• 
Guc.:rra y 1\'larina • 
j['D•ibunal de Atatioqtda. 
Sueldos de tres majistraclos a mil ochocicato$ pesos • ,n 5,•oo 
lll. del Sccrorario <¡uinientos pesos; del oficial Cl\~­
trocicnlos; del portern ciunto veinte; del sirvtcnte' cua-
renta .Y ocho, y para gastos de cscrilol'io y local doscie'nloi ~uarcnll\ y ocho • • \ . 1,3J 6 
------.-
6,110 
---~ 
SuPldos de tres majistrados á mil cuatrocieutos.pesos : • 4,2.00 
Id d el secretar io sciscicnlos pesos; de~ o.fio1al dosc¡eo-
l o;< cjncucnta; del port~ro ocheuta; del s•n·1ente cuarenta 
y ocho; para gastos de esctitorio 1 local CJC;J lO cuarcn.ta 
h . 1,126 y oc o, ' f , .. • 
- --r 
-~ 
~ut'!l(los de tres majistr?dos a mil ochocien~os pesos . . 5,400 
Id del ~ccretario seiscientos .pes.os; del o6c1al cuatrocleD· -ro~; del pC)rtero doscientos; del si rviente cuarenta y.ocbo; 
¡>fl¡fa G'':lto:, de eser.ito¡·io dosoie.o.Lo~, y pai·a lo:;, d,e }Qcal 
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(i) 
. . . . . 
7,048 
rr•6unal de Culldinamarea. 
• SueldO$ de tres majistrados a mil ochocientos pesos • • . 5,400 
Id del secretario setecientos veinte pesos; del oficial 
quinientos: del portero dl)scieotos, del sic-vieote cuarenta 
1 oc:ho; r para gastos de escrttorio doscientos pesos. • , 1,668 
7,068 
rrl6auaal fle Quanenla. 
51Jeldos de tres majistrados a mil posos • • . • ' • • 3,000 • 
Id. del secretario cuatrocientos ~esos; del oficial ciento 
cincuenta; del portero ocbl".nta; del ~irviente cuarenta 1 
ocho, y p:.ra gastos de escritorio y local ciento cuarenta 
y ocho pesos. • • , 826 
----
3,826 
aueldos de tres maj istrados a mil st!iscientos pesos ' • 4,800 
Id del secretario seiscientos pesos; Jd oficial quinientos; 
del portero dooto; del sirviente cuarcuta y ocho; y para 
castos da c:.critor.i.o y local ~respicqlQ'i J>CSO$, • • , • 1,548 
6,348 
T••lbu .. al del lllngdnlena. 
Sueldo!t de tres majistradns a mil ochocientos pesos • • • 5,400 
Icl. del secretario seh<-icntos pesos; del oficial quinientos; 
del portero doscientos; del sirvitmlc cuarenta y ocho; y para 
~aslos de escritorio y local quinientos sesenta pesos. • 1,908 
7,308 
J11eees letrado• de hncletada. 
Sueldus de lo" de Cartajcna, Casanarc, Paoama y Riohacha 
a mil quinientos pl'sos . . , , • • • • • 6,000 
Del d.c Santamarta mil doscicnto~ pesos. • • • . 1,200 
pe. los do A ntiolJuia, Rngota, Buena ventura, Choco, 1\Iom-
pox, y Popayan a mil JlC:>OS. • • • 6,000 
De los de Pamplona. Pasto, Socorro y Tunja, á nove-
cien los pesos. . . . • . . . . , • • • • 3,600 
De los del Cauca, :\l.uiquita Nciv .. , Vele~ y Vcragua, a 
ochocientos pesos . . • . . , , • • • 4,000 
Ga~tos de papel para bs ' 'cinte judicaturas. 200 
• 
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CIRCVI'I08 ell!DICIA:&Il •• 
Altlioquia. 
Sueldo :mual del juezletrado del circuito de Medellin 1 
.... Nor~este seiscientos pesos. , • . . , , • . • eoo 
Id, ~d. tlcl ci rcuito de Antioquia1 quinientoscincuenta ps. 5il0 
Id •. 1d, del circu ito de .Marinilta, quinientos peso:>. . 500 • 
IJ. 1.d. d el Circuito de Rillnegro, seisciectos pesos . • 600 
Id. td. del circuito de Santa Rosa, quinientos peso¡, 500 
Bogota. J 
Sueldo anualde1jucz letrado del circutto de Bogl)ta, Caqneu, 
Fttnza~ Fusagasuga y San 1\lart in, ochodcntos pesos. · . 
Id. id: del circuito de Cipac¡¡uira y G uatavita, qui· 
nientos pesos . • • . • • . • , • . . • 
Id . d el' circuitó de CbocoQta y Uhaté, quinientos pesos. 
Id. id. del ch•euito de Guaduas, quiuicaLos pesos. • • 
Id. id. del circuito de la Mesa y Tocaima, quinientos p.s. 
2,75(} 
50& 
500 
500 
500 
2,800 
Bue nat:enttteJ•a. ----
S <ieMo anual del jue~ let.Tado del cireuitq de 1\tir,:.i é 
l scuande qu inientos p esos , . • . . . . • . , 500 1~ . id. del circúilo del Rnposo quinienlos peso!>. • 500 
ld. id. del circuito d el Roldanillo quinientos pesos. 500 
Fu eldo anúal del juez let r:ulo d t•l circuito de C:ntajena , 
].Jah atés y ::::an J\ndr~s setecieu~os r~~os . . . ·. . • 
JJ id . d el circui to de P.n rranq 1t1 lla y ;-,ole dad scLscLentos ps. 
IJ. id. deJ ci rcui t(l de-l Coro1al y Chinü setscieul.os p esos , 
1tQ id. del circui to de L orica, quinientos pesos. • • 
lJ . id. del encuito ~e Sabaoala rga, quinientos pesos. • 
Cnsn~tcn•e. 
Su éldo áoual d el juez letrado J el circuito. de Arauca 
seisci en Lós pesos . . · • · . . 
141,. id. del circuito de l\lar.uco, qmmcntos pesos. • 
Jd id del circuitode·T aguana. qui nien tos pesos . • 1 
Ct!"Jtt!n 
S u'rldo anual d el j uet. letrado d el circuito de Cartagq 1 
' ! vr o quinientos pesos • • . • • · • • • 
1J500 
- --
700 
600 
600 
500 
500 
~.900 
600 
500 
500 
1,600 
-~ 
500 
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( 7) 
Id. id. del circuito de Supía. quinieat.os pes~ • • • • 5M 
Choco 
Sueldo anual del jue:. letraJo del circuito de San Juan 
500 CJOÍnientns pesos. . · . . • . • • • . • • 
Jllariq~t!ltJ· ---
Sueldo anual del juez. letrado del circuito del ~pinaly 
Chaparral quioientQs pesos . : , • • . • • • • 
Id id. del circuito de la Palma, qaini~ntos-pesOi. • • • 
Id . .id. del oir~uiLo de Ibagué, quinie:Dtos pesoa. • • • 
Jll lnHJIOt». 
Sueldo anual del juez. letrado del circuito de MagaDgd 
1 1\Iajagual quinientos pesns . . . . . . . 
Ll. id del circuito de Ocaña, quinientos pesos. 
lt·.eitJa. 
500 
500 
1000 
Su e] do anual del juez letrado del circuito de la Pla'a y 
Timaná, quinientos pesos . 500 
Id. id. del circu¡to de Purificac1on, quinientos pesos . 500 
~nttap"fonn. 
Sueldo anual del juet. letrado del circuito de Jiron- Pie-
decuesta y Bucaramanga, quinientos pesos. . . . . . • 
Id. id. del ~ircuitll de 1\hla.ga y Con~epcion, ~uinientos 
pesos . . . . • . . . . . 
Id. id. del circuito de San José, Rosario y Salar.a:r qui• 
cllicntos pesos . 
. "' 
.Pn.&ma. 
Sueldo anual del juez letrado del circuito de Panama, 
Chorrera y Darien setecientos pesos . . . . • • , 
Id. id. del circuito de Nata, Parita y los Santos seis-
cientos pesos. • . . . . • • . 
Icl. id. del circuito de.Portobelo,. quinientos pesos 
Pnsto • 
Sueldo anual del juez letrado del circ~to de Barbacoas 
,. Tuma"-o, ')Uinicntos pesos . • 
Id. id. del circuito de Túquerrcs quinientos pe¡os. 
1 
1000 
500 
500 
500 
1500 
700 
600 
500 
1800 
500 
501) 
1000 
• 
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( 8 ~ 
Po,a11a ... 
Sueldo auual del l-'uez let·rad el 1 · ' d A'- -· O e Cll'CU to e ~ , ~t!'l' quinientos pesos. • • • • • • • • • . , 
Id. id. dol circuito de Caloto quinientos ~esoa. 
,..; 
• 
• 
• 
• 
1000 
llantananrlo. ---
Sueldo anual del juez letrado del circuito da la Ciénep . 
aeiscientos pesos • • . . . . . . . • . • . 
Id. id. del circuito de Cbirigunna quinietUoa pesos. . 
Jd. id. del circuito de Plato v Tenerife quinientos pesos. 
Jd. id. del circ\Üto de Valle Dup~r quiniellt.oa pesos. • 
l!loeor.-o-
Sneldo anual del juez letrado del circuho do Barichara '1 
Zapatoca, quinientos pesos. . . . • • • • ,. - • 
Id. id. del circuito de Cbarala y Oiba quinientos pesos. 
Id. id. del ciTeuS:to de San Jil quinientos pesi)S. 
7un.,Ja. 
Sueldo annal del juez letrado del circulto de Tunja, Leí•• 
y Ramiriquí q~ini~nlos pesos. . . • . . • • • • 
Id. id. del cncusto del Cocut quinientos pesos • • • 
Id. id. Del ciTcoito· de Santa Rusa y Sogamoso qainieutos 
ciDcuenta pesos. · · • , • • • • 
Id. id. del cll'cuito de Soat.i quinieutos pesos. 
]d. id. del circuito de Tenza y Garagoa quinientos cín-
auenta pesos. • .· . . . . 
500 
50(1 
500 
l,500 . 
500 
50() 
~50' 
500 
55CJ 
2,60(1 
_ 1 Fel z. 
Sueldo anual del juez letrado del circu\lo de ChiquinquírA 
qwmentos pesos. • •• • • • • • • • · • · · • ~oa 
Id. id. Del Circuito dé Moniquira,. quinieatos pesos. 500 
lOOfJ 
Feragua. 
Sueldo anual del juez letrado del circuito de Alanje qtÚ· .50d 
aiectos¡esos. • , • • · • · · · • · • 
Id. i . Del encuito de las Bocas del Tor~> aeiscientoa ps. 600 
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FISCALES 1 AJENTES FISCALES. 
En sueldos del fiscal en la Corte Suprema y de los ñs ... 
cales y ajentes fiscales en los tribunales de distrito, diez 
y seis mil novecient.'ls pesos asaber. 
Sueldo del fiscal en la Corte Suprema de Justicia. · Z1 400 
Id. del fiscal en el Tribunal de Antioquia mil ochocientos 
pesos; y del al· ente fiscal cuatrocientos. • • • • • . 2,200 
Id. del fisca en el Tribunal de Boyaca, mil cuatro cientos 
pesos; y del ajente fiscal cuatrocientos. · • 1,800 
Id. del fiscal en el Tribunal del Cauca, mil ochocientos 
pesos; y del ;tjente fiscal quinientos pesos. . • • • • 2,300 
Id., del fiscal en el Tribnnal de Cundinamarca, mil 
ochocientos pesos; y del ajente fiscal seiscientos. , • 2,4~0 
Id. del fiscal en el Tribunal de Guanenta, mil f'esoé; y 
del ajente fiscal doscientos. • • . • . 1,200 
Id. del fiscal en el Tribunal del Istmo, mil seiscientos 
pesos; y del ajenle fiscal seiscientos pesos. • . 2,201) 
Id. del fitcal en el Tribunal d el Magdalena, mil ocho-
cientos pesos; y del ajente fiscal seiscientos pesos. 2,40() 
16,900 
GOBERNACIONES DE LAS PROVINCIAS. 
En sueldos y gastos d., las gobernaciones de las provincias, la 
eanti4ad de ochenta mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos-A saber. 
J.l••''~~tlicr. 
Sueldo del Gobernador. • . • • • : • • 2,400 
Id. del secretario ochocientos pesos; del oficial primero 
quinientos cuarenta; del oficial segundo cuatsocientos 
ochenta:' del escribiente doscientos cincuenta; del portero 
ciento; para gastos de escritorio doscientos; y para alquiler 
del local doscientos cuarenta. • • • • • • • • • 2,6JO 
Bogota. 
Sueldo del Gobernador. • • . . . J 
Id. def secretario ochocientos pesos; del oficial pJ"imero 
seiscientos; del oficial segundo quinientvs cuarenta; del 
ofici3l tercero trescientos setenta; del ofidal cuarto dos .. 
cientos. cin_cne11~~; del portero ciento veiote; y para gastos 
de escntono trecientos. • 
• 
Bue••,..,e.attcra 
5,010 
2,400 
2,970 
5,370 
S neldo del Gobernador. . . • . . • • • . • 1,500 
Id. del secretario seiscientos ptsos; dal oficial tu:scicnlos 
<Jcheota; del e&cribicotc doscientos ocL.eul~; del port~ro 
2 
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' 1 o ) c~enlo n~ole; y para g.Htus de ese1ritorio y 
Clentos d.tez y :.cis. 
. 3,096 
~'~n·fuJI!JIR. 
Suehlo del Gobcro.u4or. . . . . . 
. Id. del .secretario mil peso!>; clel ofir.ial primero sClc-
caentos vcante;. del oficial segun~o seiscientos; del '>Clci:•l 
tercero cualrocacntos ochcnt:t; de llos escribientes a dos-
cientos ~ua~enta; d~l portero cit.:nlo cincuenta; para gastos 
de escrat\lno closctentos cuarenta; y para alquilct del 
local cu:ltrocientos. • IJ,QiO 
t 
Cnstnla,.e . 
Sueldo del Gobernador. . • . . , . . , . 2/200 
Id. del secretario seiscientos pesos; dd oficial trcscic·n-
tos; para gastos de escritorio ciento veinte; y para arreo-
damjcnlo del local coarcnt.a y ocho. 1,0GS 
3.2G8 
Cauen. 
Sueldo del Gobernador. . l ,500 
Id. delsrcrelario seiscientos pe.sos; dul oficial ltescientos 
ochent:t; del escribion le doscientos oqhcnta; dd portero 
ciento veinte; y para gastos de escritorio y local dol'lcientos 
~iacuentay dos. : 1,632 
3,132 
Cl•oeti 
Sueldo del GobernaJor. . . • 2~200 
Id. del secrctmio setecit'ntfls pc!>os; del olicial cuatro· 
cientos ochenta; p:ua ga!ltos de e~critorio ciento n·iote, Y 
pua arrendamiento del local ciento ocho. 1,408 
3,608 
Hl at•iq11ita. 
Sueldo del Gobernador. . • • " 1,800 
Id. del secn:tario seiscientos vcsoS'; del oficial cuatro 
cientos ochenta; de un escribiente Josciculos ochenta; del 
portero ciento; para gastos de t:scrit,.,rio ciento ochenta~ 
y para arrenJamicnto del local noventa y seis. 1, '736 
31536 
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JIIOIHI.JO:I!. 
SuelJo ,lel G obcrnatlor. • • • • . 2~000 
Id. del secretario seiscientos pesos; del oficial cuatro 
cientos ochenta; del primer escribiente doscientos cincuenta~ 
del segundo ciento noventa y dos; del portero cien'to; 
para gastos de escritorio ciento ochenta; y para alquiler 
del local dosciénto"S. • • • • • • .2, 001 
l'Velva. 
Sueldo del Gobernador. • • • • • • .1,80() 
IJ. del secretario seiscientol pesos; del oficial primero 
en a trocientos ochenta; del oflcial segundo doseíeotos oehédta, 
y para gastos de escritorio cien:to ochenta. · • 1,540 
·-3,3o19 
PtuJJplo•ta. 
Sueldo del Gobernador. , , , , , , , , , • 1,800' 
Id. del secretario seiscientos pesos; del oficial pri.mcro 
cuatrocientos ochenta; del oficial segundo doscientos cin-
cnenta; del escribiente portero doscientos, y para gastos 
de escritorio c1enlo ochenta. , , , J , 1, 71 O 
3 ,.'HO" 
..Ptnaanatl. 
S neldo del Gobernador, , , , , , , -.. , , , , 3,200• 
Id. del secretario mil pesos; d el c6r.ial' primero sete-
cientos; del oficial segundo seiscientos; del esr.rihiente por-
tero doscientos cuarenta, y para gastos de escritorio ciento 
ochenta , 1 , , , , , , , "' , , , , 2, 7'20· 
' 
Pasto. 
SuelJo del Goberoodor, , , , , , 3 , , • , , 
Td. del secretario seiscientos pesos; del ofic i:d trcscicnt<ls, 
del escribiente portero cientol)chcnta, y para gasto-; Jc escri-
torio y local ciento cincuenta, , , , , , , , , , 
Popagtnt. 
1",800 
-.-
Sueldo del Gober nadot'. , , , , , , , • , , 1, iOO. 
ld. del secretario seiscientos setenta y dos pesos; dH 
oficial cuatrocicntos,del primer escribiente trescientos vci olí-
cuatro, del scsundo doscientos ciucucnta, dd portero ci<'ul o 
,, 
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\'einte, y para gasto& de escritorio dosciento1, 
' . ' ' 
Blolaaelaa. 
Sueldo del Gobernador , , , 
. ) ' ' ) , ' ' 
. Id. del secretario seiscientos pesos; del oficial cuatro-
c~entos ochenta; del portero ciento; para gastos de escritorio 
c1ento ochenta1 y para alquiler del local ciento veinte. 
Sanlamarta. 
Sueldo del Gobernador. , , , , , , :~ , , , , 
Id. del secretario ochocientos resos; del oficial primero 
quinientos cuatenta; del · oficia segundo cuatrocientos 
ochenta; del escribiente doscientos cincuenta; del portero 
1,966 
~¡166 
-··---
2,000 
1,480 
3,480 
----
2,800 
ciento, y para gastos de escntorio y local trescientos 
noventa y seis. , , 1 1 7 7 , 1 1 7 , 1 2.,566 
5,366 
Socorro. 
Sueldo del Gobernador, , , , , , , , , , 7 ~,000 
Id. del secretario seiscientos pesos; del oficial primero 
cuatrocientos ochenta;del oficial segundo trescientos sesenta; 
del portero ciento veinte; para g~tos de escritorio ciento 
ochenta., y para alquiler del .local $etenta y dos., , , 1,812 
3,812 
·--
Tuft.la. 
Sueldo del Gobernador_, , , , , , , , , , :~ , 2,000 
Id. del secretario seisdentos pes.os; del o~eial primero 
cuatrocientos ochenta; deloficial segundo tresCie~to~ ses~nta; 
del portero do,c;ientos, y papa gastos de escntono c1ento 
h 1,820 <lC enta, 7 ~ , , ~ , :~ , , ~ , , ' 
Fe le~. 
Sneldodel Gobernador, :~ , , ., , J • , ~ •. , ' 
Id. del secretario seiscientos pesos; del ofic1al tresca~uto~; 
del escribiente portero doscientos, y para gastos de escntono 
cit;~to ochenta, , , , ? , , , , , • , • ' 
Su,.cldo del G~btnlaJor, -!. , J 1 1 , 
1,800 
1,280 
3,080 
~,80() 
• 
• 
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Id. del secretario sei!lcientos peSQs; del oficial trescientos 
del escribiente portero ciento ochenta; para gastos de 
escritorio ciento veinte, y para alquiler dellocalsetenta y dos t,t'lZ. 
CAMARAS DE PROVINCIA: 
3,072 
80,488 
- ·--
Para dietas, viaticos y gastos de las camaras provinciales, én 
aquellas provincias cuyas rentas no puedan cubnrlos, la cantidad 
de diez y nueve mil seiscientos cuaren1a y siete pesos siete realfi. 
A $aber.-
Antáoquia. 
Dietas de diez y ocho diputados en treinta djas de 
sesiones, suponiendo proroga, a doce reales diarios, • 
El secretario, 3i no fuere diputado, , , , , , , , 
Viatico de tres diputados de Anti~quia. por catorce 
leguas de ida a la capital, V regreso, á doce reales legua, 
De dos diputados de Marhlilla, por ocho leguas , , 
De un diputado del Nordeste por t r einta y cuatro leguas, 
De cinco diputados de R.ionegro, por siete leguas, , 
De dos diputados de Santa Rosa, por trece leguas, 
Sueldos de dos escribientes. , . • • 
Gastos .de escritorio, , , , , , , , , 
Bogot~',. 
Dietas de veintiundiputados c.:n treinta días de sesiones, 
Suponiendo ~>roroga, a d(JCe reales diarios, , • ~ 
El secretario si no fuere diputad,. , , , , • , 
Viat.ico de dos diputados de Caqueza, por ocho leguas. 
de venida a la capital y regreso, á doce reales legua. 
De dos diputados de Cipaqu&ra, por ocho leguas. , 
De dos diputados de Choconta, por diez leguas. , , 
De un diputado dé Funza, por cuatro leguas. , 
De un diputado de Fu1:agasug:\, por ocho legnas , , 
De dos diputados de Guaduas, por die1: y siete lesua~. 
De un diputado de Guatavita, por ocho leguas, , , 
De dos diputados de la Mesa, p('lr diez leguas. , 
De un diputado de San Martio, por treinta y .cinco 
leguas, , , , , , , , , , . , , , , , 
De un diputado de Tocaima, por diez v seis l<'guas, 
De dos diputados de Ubate, por catorce leguas, , 
Su<!ldos de dos escribientes, , , 
Gastos de escritorio. 
1 1 
810 
4á 
63 
!l<l 
5t 
52-4 
39 
60 
16 
1,160-4 
945 
45 
24 
24 
30 
6 
12 
51 
1~ 
30 
52·4 
24 
4.2 
60 
16 
13?3-4 
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Buetln.,etaltl .. ,.. 
1 
Dictta9 de nueve Jipat:\dos en treinta dins ele sesiones, 
suponiendo pr6roga, á doce reales diarios. . 
El -secretario, si no fuere diputado. • . . . . . 
'Viatico de dos diputados de Rol&anillo por veinte leguas 
lle ida ¡\ la capital y regreso, a doce reales legua . . . 
De un diputado del Raposo, por veintidos leguas, • 
De un diputado de 1\ficai, por setenta y dos leguas. . 
De un Jiputado de Iscuandé, por ochenta y tios leguas. 
Sueldos de dos escribientes. 
Gastos de escritorio. • • • • 
Carta.~ena. 
Dietas de quince diputados en treinta dias de sesiones, 
suponiendo proroga, a dc:tce reales diarios, ' , , 
El secretario, si no fuete dipútado. , , , , , , 
.Vüitico de un diputado de Barranquilla, por treinta y 
tres leguas de ida a la eapital y re&reso, a doce reales 
legua , , , , , , , , , , , , , 1 , , 
De un diputado de Soledad, por treinta y una leguas, 
De un diputado·de Sabanalarga, por veinticinco leguas, 
De un diputado de Mahates, por trece leguas, ; , • 
De tres diputados de Corozal, por cuarenta y ocho leguas, 
De dos diputados de Chinú, por cincuenta y seis leguas, 
De dos diputados de Lorica. por cincuenta y ocho leguas .. 
De un diputado de San Andres., por ciento veinte leguas, 
Sueldos c:le dos escribientes., , , , , , , 1 , , 
Gastos de escritorio, , , , , , ., , • , , , '· 
1 • 
~05 
45 
60 
33 
108 
123 
()O 
16 
----
850 
---
675 
45 
49 -4 
46 -4 
37-4 
19-4 
21& 
168 
174 
180 
60 
16 
1,687 
Dietas de nueve diputados en treinta dias de sesiones, 
suponiendo próroga, a doce reales diarios. ' ' . , , J 406 
El secretario, si no fuere diputado, , , ; , .' , • 45 
Vühico de dos dipuiados de Nunehía, por qumce le-
guas de id~ a la capital y regreso, a doce reales legua, 45 
De dos diputados de Taguana, por catorce leguas, , , 42 
De un diputado de Macuco, por treinta y cuatro leguas, 51 
De un diputado de Chire, por doce leguas. , . , , • 18 
De un diputado de Arauca, por cincuenta y sc1s leguM. 84 
Sueldos de dos escribientes. , · , 60 
Gastos de escritorio. , ., , , , 16 
766 
Cauro. 
Dietas de doce diputados en treinta dias de sesione.s ... 
suponiendo p}Óroga., a doce reates- diarios. , , 540 
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El sccret:u io, si no fuer9 di pul3 do. , , , , , , 45 
\'í.úicu eJe trc5 tlil'utadn:, ele Palmira . por ocho y cuarto 
leguas de ida a la capital y regreso, a doce reales legua, 37-1 
.Ele un thputndo de Tulua, por cuat1o lcsuas. , 1 6 
De tres diputados de Cartago, por die1. y ocho lesuas, 72 
De uo diputado de Toro, por catorce leguas. , , , 21 
D'l un diputado de Snpia, por cuarenta y siete leguas, 70-4 
Sueldos de dos csoribicntcs. , , 1 ~ • 60 
Gastos de escritorio, , 1 , , , , , , , 16 
CAoeo. 
D.icta6 de oucve diputados en treinta dias de sesiones, 
suponiendo prórnga, a doce rea,les diarios. '1 , 1 405 
El secretado. si no fuere diputado. • , , 1 , , 4.5 
Viitico de cioco diputados del cólnton ele San Juan, por 
trciota y ocho leguas de ida a la capital y regreso, a doce 
I 1 ng~ rca es e.gua. , , , , ~ 1 , , , 1/J ., 
Sueldos de dos escribientes , , ~ , , 60 
Gastos de escritorio. , , , , , , , , 16 
811 
Mariquita. 
Dietas de cloce diputados en treinta días de sesiones, 
suponiendo proroga, a doce reales diarios. , , , , 540 
El secretario, si no fuere diputado. , , , , r , 45 
Viatico de dos diputad.os del Espinal~ por treinta leguas 
de ída a la capital y r egreso, a doce reales lepa. , , 90 
De un diputado de Chaparral, por cuarenta y cuatro 
leguas, . , , , , , , , , , , , , , , , , 66 
De tres diputados de Ibagué. por veinticuatro leguas, , 108 
De tres d1putados de la Palma, por catorce leguas, 63 
De un diputado deMariquita, por cuatro leguas, ~ 6 
Sueldos de dos escribientes, , , , , , , ; , , 60 
Gastos de escritorio, , , 7 , , , , , , 16 
ll.louapo:x:. 
Dietas de nueve Qiputados en treinta días ele sesioues, 
suponiendo próroga, a doce reales diarios, , ' ' 1 • 
El secretario, si no fuere diputado, , , , • · , , 
Vúltico de tres diputados de Ocaña, por cuarenta y seis 
lecuas de ida a la capital y regreso, a doce reales legua, 
De uo diputado de Simitl~ por cincuenta leguas, , , 
De un diputado de 1\lagangué, por quince leguas, " 
De un diputado de 1\tajagual, por treinta y sei$ y media. 
i~suas, ) , , • , , , , , , • 
--·--·-
994. 
405 
45 
207 
75 
22·4 
5.f-i 
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Sueldo¡ d« dos escribientes. 
Gaitos de escritorio. , " ' 
Nel..,a. 
• .1> , ) 
, 
Dietas de doce Jip~dos en treinta diu de sesiones 
auponiendo prbroga, a doce reales diarios. , ' " , 
El secretario, si no fuere diputado. , ; , , : ' 
V Httico de tres diputados de PuriG~aci<m, por veintiun~ 
leguas de ida a la capital y r.esreso, a doce reales legua. 
De dos diputados de Timaná, por diez y nuen leguas 
De un diputado de Guagua, por cuatro leguas, , : 
Do tres dtputados ele la Plata, por veiotidos leguas 
Sueldos de dos escribientes. ~ , , , , , : 
Gastos de escritorio, • · 
"'"'""' ,,,, 
PamplONa. 
Dietas de dnee diputados en treinta días de sesiones, 
suponiendo próroga, á doce reales diarios, , , , , , 
El secretario, si no fnere diputado, , , , 1 , , 
Viatico de un diputado de San José, por catorce leguas 
de ida a la capital y regreso, a doce reales' legua, ' 
Ds un diputado del Rosario, por catorce leguas. , , 
De un dipntado de Sala~r, por catorce leguas. , , 
De dos diputados de la Concepcion, por quince leguas, 
De dos diputados de Malaga, por diez y siete leguas, 
De un diputado de Jiron, por veintiuna leguas, , ,~ 
De un diputado de Piedecuesta, por veintitres leguas, 
De un d:putado de- Bucaramanga, por veinte leguas. 
Sueldos de dos escribientes. ., :~ , 1 , , , , 
Ga¡tos de escritorio, , , , 1 , , , , , • 
/ 
P•ntDHti. 
Dietas de docs diputados en treinta dias de sesiones, 
suponiendo proroga, a doce reales diarios. • . • . 
El secretario, si JlO fuere diputado. • • • • 
Viatic\l de dos diputados presupuestos de Los Santos:~ 
por cuarenta y siete leguas de ida a la capital y regreso, 
a doce r eales legua. . • • • . • • • . . • . 
De dos oiputados presupuestos de Parita, por cuarenta y 
cinco leguas. • • . • • • • • • 
De tres diputados presupuesto' de Nata, por treinta 
y seis leguas. . • • . . , . • , • • • • • 
De un d1putado de Chorrera, por siete leguas. • • 
De un diputado de Portobelo, ¡¡or treinta y sicLe leguas, 
60 
16 
885-2 
540 
45 
94-4 
51 
6 
99 
60 
:16 
911·4 
540 
45 
2{ 
21 
21 
45 
51 
31-4: 
34-4 
30 
60 
16 
---··-
916 
540 
45 
i41 
135 
162 
10-4 
55·-4 
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( 17 ) 
De un diputado de Darien, por cuarenta. y siete ieguas. 
Sueldos du dos escribientes. • • • • • • • • • 
Gastos de escritorio. • • • • • • • • • .: , • 
•• • Pasto. 
Dietas de doce diputados en treinta dias de sesiones, 
suponiendo próroga, á doce reales diarios. • • • • • 
El secretario,si no fuere diputad\l. • , , • • • • 
Viático de cinco diputados de Tuquerres, por catorce 
leguas de Ma á la capital y regreso, a doce r~ales legna. 
De un diputado de_;rumaco, por sesenta 1 cuatro leguas. 
De dos aiputados de Ba.rbacoas, por cincuenta y dos 
leguas. • • . • • . . • • • • • • • • , • 
Sueldos de dos eseribientes, • • . • • • 
Gastos de escritorio~ • • • • • • • • • 
Popayan. 
Dietas de nueve diputados en treinta di as de sesiones, supo--
niendo proroga, a doce reales cliaTios· • • • • • • 
El secretario, si no fuere diputado. • . • , • • 
Viatico de dos diputados de Almaguer, por veinticinco 
leguas de ida a la capital y regreso, a doc~ reales legua. 
De dos diputados de Caloto, por diez y siete leguas. 
Sueldos de dos escribientes. • • • • • • • . • 
Gastos de escritorio. • 
Bloluwha. 
'í0-4: 
60 
16 
540 
45 
105 
96 
156 
60 
16 
1,018 
405 
45 
,5 
51 1 
4j(t 
16 
"Dieta~ de nueve diputados en treinta dtas de sesiones, 
suponiendo, proroga, a doce real~s diario.~. • • . . • • 405 
El secretario si no fuete diputado. • . • 4!) 
Viatico de cuatro diputados de San Juan, por veintitres 
leguas de ida á la capital y regreso, a doc..e reales legua. 138 
Sueldos .de dos escribientes, s . . • • . 60 
Gastos de escritorio. lG 
8antamarla. 
Dietas de nueve diputados en treinta dias de sesiones, 
suponiendo pr()roga, a doce reales diarios. • 405 
El secretario.. si no fuere diputado. 4.> 
Viático de un diputado de Valle Dupar, por scscnla y 
ocho leguas de ida a la capital y regreso, a dor.e reales 
legu;t, . • • . . . . . . • • . . . . . . 102 
De dos dipu\ados de 'fen~rife1 por cincuenta y cuatro 
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lapu. . ; • • • . . . 
.. De un di.puta~o de Plat?•. por cincueu;. y ocho~~~ .. : 
De un cl•putado .de. Cbanguao~. por setenta leguas. • 
· De uo d1putado de la Ciéoega., pt'r siete leguas. 
• 
Sueldos de dos escribientes. . 
'Gaatoa de escritorio. • • ..... 
. . ' 
. . Soeerro. 
Dietas d~ quiot:& diput:a.d,s eo treinta dias de aaioncs, 
lupooiendo prbroga, a doce reald dianos. • • • • • 
El secretario, si DO fuere dipntado. . • • . • • 
Viatk-o de cuatro diputadoa de Sao Jil, por tres y 
media leguas do ida á la capital y regreso, a Jocc reales 
legua. • . • . . • . • • 
Do tres diputados de Barichara, por seis legu:ls. 
De dos diputados de Chacal~, por seis leguas, 
De dos diputado! de Oib~. por cinco legu:as. • 
• 
De un diput3do de Z3patoca, por diel.lesuas. • 
Sueldo de dos ~cribicutes. • • . 
Gastos de escritorio. 
,., .. ¡,. 
Dietas de veiotiuu cliput3Clos" en treint.'\ días ele sniooet 
suponiendo· prord¡p; a clocc h:alc-s . diarios. o , • • • 
El secrct;~rio~ si no fuere ,\iputado. • • • • 
Viattco de tres diputados de Tcou., por veinte lc;uu . 
de ida :\ la capital y n:greso, :i doce reales lcgu:a. • • 
De un diputado de Gan;o:t, por veinte lcgu:as. • • 
De dos diputados de S~ola 1\osa, .por ocho !~nas. • 
De dos diputados df. Le1va, por c1oco leguas. • • 
De tres diputados de .R .. miriiJUÍ, por tres Jesuas. • 
De tres diputados d~ So~am.oso, por ?al!o ltguu . • 
De dos diputados •le Soal~, ]lOr vea~ucuatro lesuas. 
De dos diputadus del Cocut por tHlDI.a lcguu. • • 
SueMos de do~ escr\hicntes. • • , • ~ • 
Ga)tos de escritorio. • • • • • • 
F.elez. 
Dic:t.as de dnce diputado~ e: o trd 1~t.". diu de se!ioocs, 
suponiendo proro"3, ú. doce rr.alc~ dtarJOl>. • ., • • • 
El s.-cretnrio si no fucJC: diput:ulo. • • · • • • 
Viñticn de tres rliputada >de !\luait¡uir:i. por r.uatro J'1Guas. 
d, iJ~ .i. la c;\pÍt;.al y n •src .. o, ~ <lvcc rulc.s lco~Wl· , , 
De cu~\ru ,]iputados (]'-' C!.i•J'dnrp1ira, por daez 1ct;na • 
6uc1Jos de dos c~crihi~olc:s. • . • · .. 1 • • • 
1&1 
81 
105 
10·4 
60 
lG 
---
=~ lS 
J:1 
J5 
fíO 
16 
892 
90 
.10 
24 
•:. 
13-C 
30 
"12 
90 
6() 
16 
s.ao 
45 
f J8 
f.O 
60 
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• 1 • 16 
13~ 
Fera,_a •. 
Dietas de nueve diputad(ls en treinta tlias de sesiones, 
suponiendo proroga, a doce reales diarios. • • • • 405 
El secretario; si no fuere diputado. • . • • • • 45 "1 
Viatico de tres diputados del canton de Alanje por 
cuarenta y dos legaas de ida á la capital y regreso, a do e e 
reales legua. • • • • . • • . • . , • t8~ 
De un diputado de las Bocas. del Toro, por cincuenta 
leguas. • · • • • • • • • • • • , 75 
Sueldo.! de dos escrihielltes. 6(} 
Gastos d-e escritorio. · r • " , • .. : • 16 
19() 
JEFETURAS POLITICAS, 
En sueldos de las jefeturas políticas dotadas con-asigna-
ciones d~ltesoro nacional, la cantiJad de cinco mil sete-
cientos setenta y dos pesos. A saber: 
Para el .jefe político del cantou ciel Nordeste, en la pro-
vincia de Autioquia, mil doscientos pesos, y para su 
secretario cuatrocientos. • • • • , • 1,600 
Para el jefe político del eanton. dé- Sao Audres en la 
provincia de Cartajena, mil pesos, y: para su secretario 
c:uatrocien tos. • . • • • • • . . • • :i. 400 
Para el jefe político del canton de Arauca, en la pro· 
"Yincia do Casanare, caatrocientos. . • . • . • • 400 
· Para el jefe pollti~Q Je las Docas deL Toro, en la 
provincia de Veragnas, mil doscient\ls pesos; para se~ 
secretario cuatrocientos, 1 para gastos de escPitorio setenta. " 
y dos. • . • • • • • • • • • • .. i,6i2 
Para el jefe poHtir.o del canton de Sal\ Martín. en la 
provincia pe Bogota, siendo de su cuenta los. gastos. de 
escritorio de la jefctura, quinientos pesos; y para su seGre-
lario, siendo de su c11enta los ga~tos de escJ'IitoPio del 
concejo municipal, doscientos, • • ~ 700 
RESGUARDOS DE POLICIA Y SEGURIDAD~ LA 
PROVINCIA DE CASANAR.e. 
Sueldo anual de cinco guardam~yores, a raz<>n de 
quince pesos mensuales. , , • • . . . • . . • 
Id. de cincuenla guardas, a razou de doce pesos me.o:>uales. 
5,1i2 
900 
7,2.00 
8,1 00 
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. INSTRUCCION PUBLICA. . 
E~ sueldos, pensione¡ y gastos del rAmo de inLrucoion 
pubbca, la cantidad de diez y sois mil ciento sesenta y 
nueve pesos y uno y medio reales. A saber: 
A las tres universidades» del ramo de vacnu.tes, eS del 
teSOfO Daoional, si aquo} DO alcaozaJ a dos mil p~S9S, • 60Qq 
""A 1~ U oiv?rs~dad· Central ]a hijuela en dlezmps de J. · 
canonJla supnm1da, qué le corresponde conÍQr~o al ar~iculo • 
!72 numero 6, o de la ley de f8 d e mano de 1a26, por 
la distribucion del presente año de 1842. 
Al colejio de Santairiarta, del ramo deYacantes ~qu.ella 
dibcesis, o del tesoro nacional, si aquel no alcanza, · • .200() 
Al de Antioqúia, del corresp_on~ente ~la mitra, y para 
el caso de vllcañte. • • • • • • • • • • • • 2000 
Al colejto de Pasto, cuiltrócientos pesos. • • • . , 400 
Al del Rosario de Bogota, conforme al decreto lejislativo 
de 31 de mayo de 1836. • • • . . • . • • 80 
Dotacion de siete becas en el colejio de San Bartolomé 
de esta capital, y tres en el de Boyad, a och~n.ta y cuatro 
pesos., teniendo los agraciados la obligacion de vivir dentro 
del respectivo colejio. • • • • • • • • • • • 840 
Id. de las catedl'as do derecho canouico, derecho civil 
y latinidad de mayores del colojio de San Bartolomé de 
esta capital., á doscientos pesos cada una. • • • • . 600 
Id. de la antigua catedra de derecho publico, que ahora 
lo es de derecho constitucional y ciencia administrativa 
Id. de la catedradelatinidaddemenores del mismo colejio, 
Id. d~ la catedra de Botilnica del Moséo nacional, ., 
Id. del m,ajisterio de la escuc1a Je primeras letras de Pore, 
Id. de la catedra de gramatica del colejio de. Boy~ca. 
2.50 
179-1-i 
400 
300 
250 
Para gas~os .de la catedn de quimica de la U mverstdad 96 
central, , , , ' ' , , , , , ' ' ' , ' . ' 
Pension del preceptor de la escuela ~rimaria del dts· 
trito parroquial de la catedral de Bogota, , , , . , ., 400 
Id. de los hJlédan.os Justo y Cesa-r.eo Ruiz para c?n~nnar 
sus estudios, y si~mp"e que acrc~itcn que estan slgu1cndo 24_0 
su carrera literaria, a ciento velnte pe~os, " ' ' ". 1 
Id. del monasterio de Santa Jertrud1s de esta cattta 600 
por la enseñanz.a de niñas, , '. , . , '· ' ' " , ' 
Sueldo del secretario de la Dnecmon 1eneral do ios- 500 
-truccion pública. , , , • , • ' ' . ' ~ ' ' ; 50 
Gastos de escritorio de la misma Due~cton,. ~ ' " ' SOO 
Para la conservacion y aumento del Museo nac1onal, ' 
Para sastos de escrito.io de la Facultad ,cutral do 60 
medicina, , , , , , , ' , • • • " ' ' 1 ' 24 Id. para la de Cartajena. , , , , · • ' , ' . ' ' 
Id. y alumb,·ado de las acade!Ilias de dcrcoho pracucocle 100 
Bogotit yCartajcnn, , t ' • ,. ' ' ' ' ' 00 
Sueldo d el bibliotccaTio nac1onal, , , , , ' 5 
16,169 1-J 
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' 2t ) PENSIONES ECL~A.S'fiCAS. 
En sueldos y .pe1,1sio.nes eclesiastica~, hasta la asiJlidad 
,le treinta y un mil ochenta pesos, dol modo siguMDtd: 
Para completar al. M. R • .,Arzobispo de iJogota, 1·~ · 
los RR. Obispos de Cartajena, Pamploua, Pauam' 'f 
Santamarta las renus que les f11eron 'aSignadas "J'W 
los decretos lcjislativos ae ~ •do mayo y 11 do jfti~ 
de 1837, hasta, , , , , , • , , ., 7 , · 'ti 
Dos mil co•trocieutos _oc~enta pesos para pa~ar. Jtt~ 
pensiones anu~les de se1sc1antos: pesos d~l · mtra 4il 
Buenav.coturs; de ciento ochenta pesos del de Ch~gres, 
de cuatrocientos pesos del de las Bocas del Toro; de 
cuatrocientos del de Mineral; de doscientos pesos del 
de Manare; de doscicntqs pesos del ele Ten; y· de• 
quinientos pesos del .de BaJl¡a-hoDd9, ) , , • .,. 1, 
Dos mil pesos para pagar las peusiones anuales de . 
doscientas peso~ a los curas. de Ohit'e, Trinidad;. Saa 
Pe~ro y Barrohlanco, en la prGviJ¡cia de Casanare, 
1a Ceja y Nataga; provincia de Neiva_, IJimozaeito ~nl 
la de Pamplona, Ternera en• Ja de Cal'tajcDa, Sau 
Bartolomé en la de Antic<¡~ia y Agaaa~ico eq la de 
Pastó, segun el decreto leJ&slátivo de 1~ d" may.o t 
de 1838. , , , , 1 1 , , , ·• , ;. ~ t · • 
Dos n1il seiscientos-pesos Rara la covgrua sustentac&oa 
ele tloscicutos pesos al cura .Ce Saaa Pedro y &m tAn .. 
tonto d., Cocotama co. la Sierra-uev-aoa de Riohacha; 
de trescientos pesos al de Turbo en el Chocb; de 
doscientos pesos al de Flores, en V elez, de doscientos 
cincuenta al de San Miguel~ en Santamarta; de doS~=' 
cientos al d~ Badillo, en .Mc:.mpoxt de dosaien.tos al 
de la salina de Chita en Tunja; de doscientos cin-
cuenta, al del Pcdral, en Pamplona; de doscientos a 
cada uno de. los d~ Arroyo-grande y Bocachica en 
Cartajcna; de dosctentos ci~cuenta a cada uno de los , 
de San Juan y Santo 'romas de Upfa en Bosota; y 
de cien pesos al de N ucva &corro, en el Socorro, 
MISIONES. 
En pensione¡ y gastos ñjos y eventuales del r-:tmo 
de misiones y gratificaciones é. la'S tribu!; de ind;jcnas. 
la caRtidad de once mil quiuie. ~ treinta y c~atro 
pesos.- A saber. · 
Pensi6nt's de los CUll-:lS mi~ionercs deGuaLi\"af Gaana-
palo, 1\'la.cuco, Snrimena. Casimena, ~laquibor, Tamc, 
l\lacaguanc, Bctoycs, At'auqnita y Cafi6, en Casaoarc, 
;\ trescientos pesos cnda uno. , , , , , ~ , , 
Pcnsion del cura misionero de Cuilnto. • , , 
ld del cura nn~iooero de San Antonio y Ji;ámeoa 
en el cantan do San Martin. , ~ , , , , , , 
' 2-i 000 J . ' 
' 2' 480: 1 
, . 1 
2,600 
. 3,300 
400 
200 
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"Viatic.o del cura de Guanapato, pot ocbtbta y un• 
leguaa desde esta capital, á poso por · legoa. , • 8i 
Id. del de Macuco, por ochenta y cuatro leguas. • 84 
Id. del de Surimena, por o~henta y seis leguas: 88 
Id. del de Casimena, porochenta y nueve leguas. 89 
Id. del de Maqui.bor, por noventa y dos leguas. , 92 
""Id. del de l'ame, por setenta y ocho leguas. , 78 
Jd, del de 1\la®guane, por seteuta y nueve leguas. '19 
Id. d•l de Betoyes, por setenta y ocho leguas. , 78 
Id, del do Cuiloto., po.r noventa, y una leguas. , 91 
Id. del de Cañli., por ciento cuatro leguas. , , 
Id. del de Arauquita# por ciento treinta y s1ete 
leguas. • ~ , , , , , , , , , ~ , 1 , 
Id. del de San Antonio y Jirameoa pOI' treinta y 
cinco leguas. • . • , , • , • , , , , , • 
Pensi~nes de los cuatro misioneros del territorio. de 
Mocoa, en la proTincia de Pasto, a C11atrocientO& pesos, 
abonables del tesoto público en lo que DO alcance a 
cubrir el fondo piadoso creado con el mismo destino. 
Pension del cura doctrinero del Morro de Pulgas,. 
sobre el rio-Atrato. , , , .. ' , , , , , , , 
Id. del cura doctriaero de Naio, provincia de; 
Cart.ajena. , • , ~ , • , , , , ~ , , , 
Id. del cura· doctrinero de Soldado, en la de 1\io-
hacha. .. , , , , , , , , , , , ; , , 
P.al3 fomento de misiones y gratificaciones a las 
tribus indljeuas. , , • , , , , , • 
ESTABLECIMIENTOS DE CASTIGO~ 
En gastos de conduecion .le reos al lugar de- sus 
condenas y en los de los .establecimientQS de castigo 
y sueldos de los empleados en eUosr llasta treinta y 
cuatro mil pesos, en la forma siglliente:-
5,658 
1,600 
300 
300 
400 
4,000 
Hasta ocho mil pesos para condu~ion de reos basta 
el lugar de sus condenas. , , , , ... , , , ~ 8,000 
Hasta seis mil pesos para el pago de emplea~os Y 
gastos de alimentos, vestuarios, prisiones y herram1en!As 
de trabajo para los establecimientoS' de trabaJOS. r ~ ..1 6,000 o~orzau os. , , , , , , , 11 ' 11 ' ' ' ~ 
Hasta veinte mil pesos para cubrir los ga~t~s· ~e 
los establecimientos .de presidio, cuandt' subndiana..-
mente deban hacirse de las reotas nac-ionales. , 20,000 
34,000 
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GASTOS V ARIOS. 
ta sucldoc;, peMiones ·y ~astos no comprendidos 'en 
ningnna d4las cla¡ific:aciooei antCI'iores; la -cantidad de 
ciento caacuenta y un mil ~e1~ientos ochenta y cinco 
pesos. A saber.- • ~ · · · · 
Los sueldbs de cuatro inspectores -do bog3s del r.io 
Magdalena, (que deben r~dir eQ BarMnca, 1\lompo.:, 
Sao Pablo y Nare, a trescientos sesenta pesos cada 
uno ) , , • , ,. • , , , , ' , • , • 
Los de cuatro intérpretes pUblicos, (de los puertos 
de Cartajena, Panama, ~antamarta y Riohacha ¡\do,.. 
cientos pesos). , , • ., , , , , , , , , 
La JJension de la casa de Refujio de BogQt.l, dedu-
cible e la ·parte de diezmos que toca a la eaarta 
anohispal, segun el decreto de 22 de ma¡o de 1834, 
y pagadero por el tesoro en el caso de vacante de 
la mitra. , , , • , , • , • , , , , , , 
La pension ~e jubilacion del Dr. Pedro Herrera. 
Id. del Dr. 1\liguel Tobar. , , , , , t , 
Id. del Dr. Alejaallro Osorio. , , • 
Id. del Dr. Diego F. Gomez , , ., , , , 
Id. del Dr. Clemente Cald.,ron. , , , , • , 
La pcnsion del ciudadano Juan de Dios Haro. , 
Para el pago de tres sermones en la Catedral de 
Panamá, en caso do vacante de la canonjía majistral, 
en el año economico que empeura en 1. 0 de setiem-
bre de 1842, , , , , , , , , • 1 , , , 
Para la construccion de algunos edificios público.i 
indispen!iahles en la cabecera del cant.on de bs 
Bocas del 'foro, hasta. , , ~ , , ~ , , # , 
Para gastos de los lnuetos del primero y t,:rcer 
distrito, 3 quinientos pesos mensuales el primero, '1 a 
trescientos el segundo, , , , , , , #- , , , 
Para gastos de la comision encargada de trabujar 
la descripcion jeografica de la Nueva Granada, cou 
arreglo a la ley de 15 de mayo de 1839, basta. 
Para gastos est.raordioarios. , , , , , , , , 
Para cubrir las asignaciones de los inspectores V 
comisarios que han de formar los cuerpos de polic:la, 
segun L1 loy de la mater1a, hasta, , , , , , , , 
RESUr.tEN. 
Congreso •• 
Poder Ejecutivo. • . 
Gastos diplomaticos y consulares. 
Pnder judicial. . • . , • • 
Fiscales y ajentes fiscales. 
Gobernaciones de las provincias. 
Cimans de provincia. • • , • • . . 
t,440 
800 
5QDO 
302 
l,!OO 
1,200 
1,200 
267 
200' 
'15 
2,000 
8,000 
!0 .. 000 
fOO,OOO 
151,285 
105,63~ 
54,452 
4'7,'784 6 i 
103,590 
16,900 
80.-488 
19,647 '1 
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( 24) . 
JefeLuras polhicas. . • • • • • 
Resguudos de po1ida 1 &eguridad. • • • • 
Instruceion pUblica. .. • • • , • : • • • 
Pensiones eClesiast.icas • , • • • • • , • • 
Misiones. • • . • • • • • • • • • . • 
;Estahlecimies.tos de castig~. • • , • • • , 
Gastos varios• • • • • • • • 1 • • • • 
Suma total. 686,434 6 i 
Asciende el presupuestG de gu~ para el año econé-
mico entrante .a la cantidad de seiscieutos oeheota 1 
seis mil caattocisnlds \(einta y cuatro pesos seis y 
Lres cuartillos reales. 
BogoLa, 1. o d~ marzo de 183. 
llltwlmto ~.p.~ .... 
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